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Birkaç tip üzerinde deneme
Yuvalarım ellerinden, 
almak şantajı ile, Türk 
halkı soyulup durmak­
tadır. Istanbula ken­
di ordularının ve donan­
malarının arkasından, 
sahip ve hâkim sıfatiyle 
gelecek olanları, şehrin 
sokaklarında sürünür gör­
mekten bile, vatan acısı 
ile, ferahlanamıyoruz.
Eski Erzurum Valisi 
rahmetli Tahsin Bey an­
latmıştı. Harbden önce 
Beyoğlu Mutasarrıfı iken 
kendisine haber verirler. 
Rusya Büyük Elçisi, Bü- 
yükdere rıhtımı üzerine 
dikilen telefon direklerin­
den sefarethane karşısına 
düşenlerin hemen kaldırıl­
masını ister. Yoksa kavas 
lariyle söktürüp denize 
attıracağını söyler. Yüre­
ğinin yumuşaklığına geti­
rip izin almak imkânı olup 
olmadığım bir denemek i- 
çin Mutasarrıf Büyükdere 
Rus Elçilik binasmda se­
fir hazretlerini görmeğe 
gitmiş. Kapıdan girdiği 
vakit, sefir merdivenler­
den inmekte imiş:
— Kimdir bu adam ? di­
ye sorar.
— Beyoğlu Mutasarrıfı
imiş, sizden bir ricada bu­
lunmağa gelmiş, derler.
— Beyoğlu Mutasarrı­
fının benimle ne münase­
beti var? Bir diyecekleri 
varsa Sadnâzamlan gelip 
konuşur, öyle söyleyiniz, 
der ve Tahsin Beyi yüz 
geri çevirir.
Mütareke günlerinde 
Tahsin Bey evinde Fran­
sızca dersi vermek için 
Rus mahacirleri arasın­
dan ucuzca bir hoca ara­
dığı vakit kimi bulsa be­
ğenirsiniz? Kendini kapı 
eşiğinden kovan büyük el­
çiyi ! Kibarhk edip vakayı 
hatırlatmaz bile!
Henüz başka yerlere gi­
demedikleri için İstanbul 
Rus güzelleri ve kibarları 
ile dolu idi. Onlarla bera­
ber Beyoğlu lokanta ve 
gece lokallerine büsbütün 
başka bir üslûp geldi. Es­
ki Rum ve levanten hava­
sındaki bu değişiklik pek 
cazibeli idi. Ruslar harca- 
yıcı ve eğlenici millettir­
ler. Türklerden parası o- 
lanlar veya mallarını sa­
tıp para edinenler de öyle 
idi. Büyük facia ortasın­
da bir israf ve sefahettir 
gitti. Tripolar ve aşk tu­
zakları birçok ocakların 
sönmesine sebep olmuş­
tur. Muhacirlerin mücev­
herleri ve kıymetli eşyala­
rının çoğu da îstanbulda 
tefecilerin elinde kaldı.
Florya’yı açanlar da 
göçmenlerdir. Osmanlı 
devrinde ne Türkler, ne 
de Hıristiyanlar açık de­
nizde yıkanma, hele gü­
neşlenme meraklısı değil­
diler. İçtimaî hayata «hiç 
alışılmadan bir serbestlik 
geldi. Son aile hâtıraları­
nı mezada ve rehine veren 
Osmanlı kibarlığı artıkla­
rı ile, Rus saray ve konak­
larının vatansız göçmenle­
ri arasmdaki bu trajik 
kaynaşmaya hüzünle ba­
kardık. Rusyayı kan gö­
türmektedir. Anadolu ise,
haydut çeteleri,anarşi, ve 
parçalanma korkusu için­
de, sekiz buçuk asırlık 
Türklük kaderini bekle­
mekte idi.
Beyoğlu’nun o devir hâ­
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tıraları arasında Yunan 
generalinin oturduğu bi­
nanın kâbusu da vardır. 
Bina şimdi yıkılmıştır, bir 
köşe başında idi. Balko­
nuna Yunan bayrağı çe­
kildiği zaman, halk zorla 
selâma dururdu. Türkler 
geçişlerini bu zamana te­
sadüf ettirmemek için he­
sapla yola çıkarlardı.
Türklükten de kaçan 
kaçana idi. Bir gün dost­
larımdan biri nefes nefe­
se matbaaya gelerek, Be­
yoğlu caddesinde Osmanlı 
büyükelçilerinden birinin 
oğlunu Kafkas esvabiyle 
gördüğünü, bir felâketmiş 
gibi, haber verdi. Şivesi 
şivemizden, kafası kafa­
mızdan nice tanıdıkları­
mızın Kürt olduklarını an­
lıyorduk. “içtihat” çı Ab­
dullah Cevdet’in yazı yaz­
dığı gündelik gazetenin a- 
dı “Jin” idi. Bunun Kürt­
çe “Hayat.” demek oldu­
ğunu öğrenmiştik.
ittihatçılar hapistedir. 
Ziya Gökalp da onlarla 
beraber. Bir gün sabah 
gazeterinin birinde bir 
milliyetçi muharririn şu 
yazısını okuduk: “Ah ne 
yazık ki onu asacaklar. 
Yemin ederim ki asıldığı­
nı istemiyorum. Hürmet 
ettiğim bir zatın bir fikri 
vardır ki ne güzeldir:
“— Ziyanın kafa tasına 
bir düzine nalıncı çivisi 
çakmalı. Yaya olarak A- 
nadoluya çıkarmalı. Kasa­
ba kasaba, köy köy, oba 
oba gezdirmeli.
“Eyvah böyle yapmıya- 
caklar da onu asacaklar. 
Ne kadar yazık! Ne kadar 
adaletsizlik Yarabbi!”
Bu, işlediği bir suç üze­
rine tabiî cezasını çeken 
eski bir ittihatçı idi.
Türkçülük ve Türkçü­
ler, hiç politikaya karış- 
masalar bile, suçlu ve me­
suller arasındadır. Müta­
reke edebiyatında cinayet 
yerine geçen şeylerden bi­
ri de “Türklerde milliyet 
hissini uyandırmak” idi. 
Sanki bütün felâketlere 
o yüzden uğranmıştı. Ma­
arif Nazırlarından biri 
kıraat kitaplarından 
“Türk” kelimesinin çıka­
rılmasını emretmiştir. Ü- 
niversiteden Türkçü pro­
fesörler tasfiye edilmiş­
tir. Ne acı şeydir ki bu 
tasfiye işinden kurtulmak 
için, Ziya Gökalp’ın en ya­
kın çömezleri Damat Fe­
rit hükümetlerine yaran­
mak yolunu bulmuşlardı.
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Geçen Mütareke tarihi­
ni yüzünden okursanız, İs­
tanbul politikacılarının i- 
kiye ayrıldığını görürsü­
nüz: Vatanperverler, va­
tan hainleri!
Mesele o kadar sade de­
ğildir.
Acaba bazı tarımmış 
kimseler üzerinde bir de­
neme yapsam, işin için­
den daha kolay çıkabilir 
miyim ?
* * *
1917 yazmın sıcak bir 
gününü hatırlıyorum. Ya­
kın dostlarımdan biri ile 
can sıkıntısından ne yapa­
cağımızı düşünüyorduk. 
Arkadaşım:
— Ali Kemal’i tanır mı­
sın? diye sordu.
— Hayır.
— Gel gidelim, tuhaf 
bir adamdır, dedi.
Servet-i Fünun devrin­
deki Hüseyin Cahit - Ali 
Kemal münakaşalarını o- 
kuduğumdan beri ismini 
bilirdim. O vakitler Hü­
seyin Cahit Istanbuldan 
hiç çıkmamış tam bir 
garplı, Ali Kemal ise İs­
tanbul gazetelerine Paris- 
ten yazı gönderen alaca 
bir şarklı idi. Biri genç 
nesle tenkid örneği ver­
mek için Hyppolite Taine- 
in Balzac hakkmdaki ya­
zısını Türkçeye çevirir­
ken, öteki Paris hayatına 
ait yazıları Arap şairi 
Mütenebbî’nin Arapça be­
yitleri ile donatırdı.
Bir gün “ikdam” gaze­
tesinde Ali Kemal’in Eli- 
see sarayında Cumhur 
Reisini ziyaret ettiğini 
hikâye eden bir Paris 
mektubu çıkıyor. Bu mek­
tubun Figaro gazetesi mu­
habirinin yazısından kop­
ya edilmiş olduğunu Hü­
seyin Cahit Servet-i Fü- 
nun’da teşhir eder, iki 
muharrir ondan sonra ga­
liba hiç barışmamıştır.
Ben erkenden Edebi- 
yat-ı Cedideye bağlandı­
ğım için, Ali Kemal’den 
adını daha öğrendiğim 
zaman soğumuştum. 1908 
Meşrutiyeti gelince Hü­
seyin Cahit “Tanin” i çı­
kardı ve memlekete Pa­
ris’ten hürriyet kahra­
manlan arasında dönen 
Ali Kemal’e Abdülhamit’- 
ten aldığı paralan ne 
yaptığını soran bir fık­
ra neşretti. Cahit itti­
hatçıların gazetecisi idi. 
Itihatçılann gazetecisi idi. 
Ali Kemal, muhalefet sa­
fına geçti, ilk Meşruti­
yet aylannda ittihatçılar­
dan “hain” damgasını ye­
di, iç kargaşalıklar sıra­
sında Avrupaya kaçarak 
idam edilmekten kendini 
kurtarabildi. Galiba Bah­
riye Naztn C* h| Ptioauir 
yardımı ile çok sonra Is- 
tanbula döndü, ve köşesi­
ne çekildi.
Arkadaşımla beraber 
Fındıklı veya Cihangir ta- 
raflannda kısa bir yokuşu 
tırmandık. Ahşap bir evin 
ikinci katma çıktık. Ev 
sahibesi, bir eski devir 
müşirinin kızı, kibar ve 
sade, fakat frenk terbiye­
siyle yetişmiş İstanbul 
hanımlanndandı. Patiska 
entarisi ile bizi yalın ayak 
ve terlikli karşılıyan Ali 
Kemal ile, bize çay ikra­
mına hazırlanan hanımı 
arasındaki tezat hâlâ gö­
zümün önünden gitmez.
(Sonu var)
Taha Toros Arşivi
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